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*  Bibliografija obuhvaća radove evidentirane u knjižničnim katalozima Pravnog fa-
kulteta u Zagrebu, Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Knjižnice grada Zagreba, 
Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI), Hrvatske akademije znanosti i um-
jetnosti do 1. lipnja 2013., u Bibliografiji radova iz područja građanskog procesnog 
prava 1987. – 2000. (priredio A. Uzelac), udžbenicima S. Triva, M. Dika, Gra-
đansko parnično procesno pravo, 7. izdanje, Zagreb, 2004.; M. Dika, Građansko ovršno 
pravo, Zagreb, 2007. te zasebnim evidencijama bibliografskih jedinica prof. dr. sc. 
Mihajla Dike i knjižničara Biblioteke Pravnog fakulteta u Zagrebu.
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str. 429 – 433.
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za primjera iz prakse, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 30, br. 1, 
1980., str. 127 - 132.
43. Sudsko izvršno pravo: opći dio (u koautorstvu sa S. Trivom i V. Belajcem), 
Informator, Zagreb, 1980.
44. Supsidijarno suparničarstvo i nadležnost suda: analiza slučajeva iz prakse, 
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 30, br. 4, 1980., str. 423 - 428.
45. Vanparnično procesno pravo, skripta za studente pravnih fakulteta (u 
koautorstvu sa S. Trivom), Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1980.
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br. 9-10, 1982., str. 65 - 66.
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izbranog suda, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 33, br. 1-2, 1983., 
str. 229 - 231.
59. Konvencija o priznanju i izvršenju inozemnih arbitražnih odluka (New 
York, 1958) i Konvencija o rješavanju investicionih sporova između 
država i državljana drugih država (Washington, 1965), Privreda i pravo, 
vol. 22, br. 3-4., 1983., str. 47 - 61.
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vol. 17, br. 20, 1984., str. 69 - 86.
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Commerce, 1984., Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 35, br. 2-3, 
1985., str. 335 - 337.
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te s nekim bilateralnim sporazumima koje je zaključila SFRJ, Naša 
zakonitost, vol. 40, br. 4, 1986., str. 617 - 620.
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str. 166 – 180.
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100. Neka pitanja stečaja pomorskih brodara u jugoslavenskom pravu 
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kupoprodaja, br. 115-116 (3-4), 1987., str. 158 - 274.
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